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Este informe se realiza con base en la reflexión y el análisis de diferentes contextos de 
violencia, haciendo énfasis en la importancia del reconocimiento del significado de las narrativas 
contadas por las víctimas. De esta manera se realiza un acercamiento a este tipo de hechos 
violentos que se han presentado en el país desde hace más de cinco décadas, teniendo 
consecuencias tanto psicológicas, como sociales, económicas y culturales sobre la población 
civil. 
Además, en dichas narrativas se evidencia la subjetividad colectiva de las víctimas con 
relación a los hechos vividos, quienes aportan información pertinente que permite comprender 
aspectos determinantes en la investigación como: las secuelas dejadas por el conflicto y su 
afectación psicosocial y, a su vez, situaciones que se han naturalizado con el paso del tiempo que 
justifican el sufrimiento vivido de las víctimas. 
Teniendo como punto de partida la incursión militar a Peñas Coloradas, se generan 
acciones de apoyo para esta situación de crisis que provocó el exilio de muchos habitantes de esta 
región del país. Por otra parte, se presentan estrategias psicosociales para apoyar el proceso de 
afrontamiento de los pobladores, con el propósito de superar los hechos vividos y rehacer su 
proyecto de vida. 





This report is made based on reflection and analysis of different contexts of violence, 
emphasizing the importance of recognizing the meaning of the narratives told by the victims. In 
this way, an approach is made to this type of violent events that have occurred in the country for 
more than five decades, having psychological, social, economic and cultural consequences on the 
civilian population. 
In addition, these narratives show the collective subjectivity of the victims in relation to 
the events experienced, who provide pertinent information that allows us to understand 
determining aspects in the investigation such as: the aftermath left by the conflict and its 
psychosocial affectation and, in turn, situations that have become naturalized over time that 
justify the suffering experienced by the victims. 
Taking the military incursion to 'Peñas Coloradas' as a starting point, support actions are 
generated for this crisis situation that caused the exile of many people from this region of the 
country. On the other hand, psychosocial strategies are presented to support their coping process 
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Análisis relato de violencia y esperanza 
 
 
Relato 5: Carlos Arturo 
 
 
No es un secreto que vivimos en un país inmerso en múltiples tipos de violencia que 
amenazan constantemente la salud e integralidad de gran parte de la población, sin embargo, a 
pesar de todo ello, siempre es alentador encontrar testimonios de superación y reconstrucción en 
medio de la crueldad y la indiferencia, donde se descubre el inmenso potencial de un ser humano 
al superar todas las dificultades, fortaleciéndose en medio del sufrimiento y trabajando 
incansablemente por querer conseguir una mejor calidad de vida para sí mismo y un colectivo. 
Es así que, en este relato se manifiesta el alto nivel de resiliencia de un niño llamado 
Carlos Arturo que ha sido fuertemente herido a nivel físico y emocional por la explosión de un 
artefacto de guerra, pero que, aun así, continúa con sus deseos de avanzar y luchar por aquellos 
que necesitan ayuda más que él, lo que permite ver más allá de su propio drama para comprender 
su actual situación y trabajar en pro de una mejor sociedad “El accidente me sirvió para pensar en 
las otras personas. Ahora quiero viajar fuera del país para integrarme a otra sociedad y trabajar. 
Quiero estudiar Medicina o Derecho para buscar maneras de ayudar a otros que han sufrido el 
mismo accidente. Además, debemos buscar la manera de que la guerrilla no siga poniendo minas 
y todo eso, porque hay muchas personas que las pisan y pueden ser niños. Las minas no 
distinguen edad ni nada”. 
Lo anterior permite comprender la importancia del acompañamiento permanentemente a 
la comunidad y el individuo para así fomentar la capacidad de afrontamiento y de fortaleza para 
reconstruir sobre aquello que se piensa perdido. Es relevante encontrar como Carlos Arturo a 
pesar de las múltiples heridas y discapacidades que le dejo el accidente logra dar un nuevo 
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significado a su vida fomentando su capacidad de regulación emocional para afrontar las heridas 
que le ha dejado su condición de víctima del conflicto armado. Lo que le permite reconstruir su 
proyecto de vida y con ello una mejor calidad de vida, más allá de la condición supervivencia que 
deja este tipo ataques (Echeburúa y Corral, 2007). 
Es por ello que se hace necesario comprender el impacto psicosocial que genera el 
conflicto en estas comunidades y como puede influir de forma negativa en su recuperación, 
entendiendo que este tipo de violencias siempre afecta profundamente las interacciones y 
dinámicas de la vida cotidiana, los proyectos de vida, los proyectos colectivos, por lo tanto, se 
generan afectaciones a nivel social y cultural como lo es el empoderamiento y la autonomía, 
además de las afectaciones en la esfera mental a nivel generalizado en toda la población, como 
bien ocurre con esta población que está siendo destruida con artefactos explosivos usados para la 
guerra sin sentido que puede acabar sus vidas en cualquier instante (Ibañez, s.f), además de ello, 
vivenciando como los niños deben sufrir este tipo de vejámenes ante la indiferencia del gobierno 
y la sociedad en general. 
Entre tales impactos psicosociales se evidencia la zozobra y el temor que los niños puedan 
jugar libremente en espacios donde usualmente todos los pobladores suelen transitar e interactuar, 
convirtiéndose en lugares peligrosos que convierten en victimas a la infancia (UNICEF, 2000). 
Por otra parte, en este relato encontramos en un inicio la narrativa que se establece desde la 
condición de víctima de Carlos Arturo - “El accidente me ha dificultado todo, porque quería 
trabajar en construcción y ya no puedo. Tampoco puedo hacer lo que hacía antes en mi casa. 
Conseguir trabajo es difícil porque por la discapacidad no lo reciben a uno. “Éste es una víctima”, 
dicen, “y en cualquier momento pasa algo y nos echan la culpa a nosotros” – comprendiendo que 
hay graves afectaciones en su proyecto de vida, su autonomía, identidad e integridad física, con 
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afectaciones posteriores a su accidente que victimizan una vez más al niño, como lo es la 
estigmatización o blanco de señalamientos, asimismo, el deterioro de su autopercepción de 
eficacia y capacidad de continuar trabajando por sus objetivos de vida (Toro-Jiménez, 2011). Sin 
embargo, también se puede encontrar la capacidad de resiliencia de Carlos Arturo donde logra 
vencer las emociones negativas producidas por este suceso, logra reestablecerse de las situaciones 
adversas, para ajustarse psicológicamente y fortalecerse aún más para dar continuidad a su vida, 
donde se plantea nuevos retos para mejorar sus propias condiciones de vida y la de los demás 
(Rodrígez, Morell y Fresneda, 2015). 
Por otro lado se hace necesario revisar el alto nivel de naturalización de la violencia, 
según Bravo, D (2017) cuando se habla de la naturalización de la violencia se hace referencia al 
proceso de acostumbrarse a aquellas acciones caracterizadas por la agresión, en sus diversas 
formas de expresión; esto permite que la violencia gane terreno en la cultura y se propague de 
manera silenciosa. Esta naturalización se evidencia en el país cuando que al ver o leer noticias en 
las cuales dos niños caen en un artefacto explosivo, uno de ellos muere y el otro debe enfrentar 
una serie de situaciones a nivel médico para recuperarse, y no se genera ningún tipo de acción y 
peor aún ninguna emoción, es un país que está condenado a continuar con el circulo de la guerra 
y la indiferencia; todo se manifiesta como algo tan normal, siendo siempre una cifra más, pero 
lejos de comprenderse como ese ser humano que requiere ayuda de esas redes de apoyo en su 
propia comunidad o por parte de la sociedad en general, siendo un niño que también debe ahora 
debe lidiar con una realidad que no le corresponde cargar, siendo esta “una guerra que ha estado 
vigente siempre, acompañada de inmensas atrocidades, permitiendo que la mayoría de 
ciudadanos inserten en sus habitus el discurso de la violencia” (Bourdieu, 1998). Sin hacer 









Pregunta Justificación desde el campo psicosocial 
Estratégica ¿Cómo cree usted que 
el gobierno puede 
minimizar los daños 
colaterales provocados 
por la violencia? 
Esta es una pregunta que conlleva a que las víctimas 
identifiquen las diferentes maneras como actúa el 
gobierno frente a quienes han sido afectados por la 
violencia. De alguna manera induce a Carlos a que tome 
decisiones y evalúe las ya tomadas, con respecto al 
derecho que tienen tanto el cómo las demás víctimas a 
una reparación, por medio de los mecanismos provistos 
en la Ley 1448 del 2011. 
Estratégica ¿Sabe usted si el 
hecho de no acceder a 
oportunidades 
laborales, lo hace apto 
para algún tipo de 
indemnización que 
repare en parte el daño 
causado? 
Esta pregunta lleva una posible respuesta implícita, ya 
que de alguna manera le aconseja que teniendo en cuenta 
que sus oportunidades laborales han disminuido, busque 
los medios para que en parte su daño sea reparado por 
medio de una indemnización económica, pues el daño no 
ha sido únicamente físico sino también psicológico, 
influyendo de alguna manera sobre su respuesta. 
Estratégica ¿Considera usted que 
el estado debe tomar 
medidas para 
minimizar el daño en 
las víctimas del 
conflicto armado? 
Esta pregunta busca de alguna manera monitorear la 
percepción de Carlos como víctima, en relación apoyo 
brindado por el estado y el papel que este juega en el 
proceso de recuperación de las víctimas, con el propósito 
de concientizarlo de que el estado debe garantizar el 
reconocimiento de sus necesidades y derechos, es decir 
que reconozca su necesidad y derecho a ser reparado 
integralmente, de manera eficaz y viable, para así de 




Circular ¿Cuál considera usted 
que es la razón 
principal que lo 
impulsa a reconstruir 
su proyecto de vida? 
Esta pregunta pretende situar a Carlos en su realidad y 
llevarlo a analizar esos motivos que lo impulsan a 
reconstruir su proyecto de vida y así ver la importancia en 
el presente de los lazos familiares y de valorar cómo su 
sistema le puede brindar herramientas para superar su 
experiencia vivida. 
Circular ¿De su núcleo familiar 
cual es la persona que 
más le ha brindo 
apoyo durante este 
proceso y cómo ese 
apoyo lo ha 
fortalecido? 
Se está invitando a Carlos como víctima a que analice su 
entorno e identifique esas fuentes de apoyo, facilitando 
que reconozca su realidad y llevándolo a hacer 
conexiones con su núcleo familiar y las emociones que le 
genera. Le permite identificar esas personas de su núcleo 
que han hecho parte de su recuperación. 
Circular ¿Como cree usted que 
este suceso ha influido 
en el rol que Ud. 
desempeña dentro de 
su familia y en la 
dinámica familiar 
como tal? 
Lleva a que Carlos se observe tanto a sí mismo como 
individuo, pero que también se vea como un miembro 
importante de su núcleo familiar donde ejerce un rol y 
donde su recuperación física y emocional influye en los 
demás miembros de su contexto. También, a que 
reconozca cómo su sistema fortalece su capacidad para 
seguir afrontando las consecuencias traumáticas de esa 
experiencia. 
Reflexiva ¿Cuáles habilidades y 
fortalezas se han 
desarrollado tanto a 
nivel individual como 
familiar a partir de 
este hecho violento? 
Es importante llevar a Carlos a visualizar sus habilidades, 
su potencialidad y los recursos internos con que cuenta, 
con el fin de que esto lo fortalezca, reconociendo que en 
su momento fue una víctima, pero que sienta que ya no lo 
es, y que ahora es un sobreviviente, esto le permitirá 






Reflexiva ¿Cuáles recursos 
internos considera 
usted que le han 
servido para afrontar 
el suceso y así honrar 
la memoria de su 
amigo? 
Esta pregunta facilita que Carlos se abra a la conversación 
que genere conexiones con su historia de vida y permite 
que comprenda cómo a pesar de haber vivido una 
experiencia traumática de esa magnitud, puede seguir 
adelante, fortaleciendo su resiliencia y continuando así 
con su proyecto de vida. 
Reflexiva ¿En un plazo de 5 
años que le gustaría 
poder contar o 
transmitir a las 
personas que han 
sobrevivido a hechos 
violentos iguales o 
similares al suyo? 
Esta pregunta lleva a Carlos tanto a identificar los 
aspectos significativos de su proceso, como a reflexionar 
si es posible seguirse proyectando hacia el futuro pese a 
la experiencia vivida, reconociendo sus posibilidades, 
recursos y fortalezas, puede seguir adelante, superar esa 
experiencia y mejorar como persona ayudando a otros 
que hayan pasado por experiencias similares, obteniendo 
así un crecimiento luego de dicha experiencia 
postraumática. 
 
Nota. Preguntas orientadas a un acercamiento psicosocial ético y proactivo en la superación de 
condiciones de victimización. (Elaboración propia) 
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Análisis y presentación de estrategias de abordaje psicosocial para el caso de Peñas 
Coloradas 
Caso tomado de: “El Estado declaró al Ejército dueño temporal de nuestro caserío y nos 
condenó al destierro”. 2019. Comisión de la verdad. 
Peñas coloradas era un pueblo de colonos que migraron desde diferentes partes del país, 
huyendo tanto del hambre, como de la violencia y buscando encontrar tierras adecuadas para 
producir, instalándose a la orilla del río Caguán, donde levantaron su comunidad, dedicados a 
cultivos, caza y pesca. Pero la poca ayuda, la dificultad en conseguir mano de obra y vías 
deficientes para sacar sus productos, facilitó el ingreso de la coca, la cual aprendieron a cultivar, a 
raspar y a convertirla en pasta, generándoles amplios ingresos y por lo tanto tranquilidad 
económica. La guerrilla era la única autoridad, y la que hacía cumplir las normas. Peñas 
coloradas no aparecía en el mapa del país, pero se hacían sentir en las marchas cocaleras, pese a 
esto ellos querían sustituir sus cultivos por cultivos otros que fueran lícitos, pero no tuvieron 
apoyo del gobierno. El 25 de abril del 2004 llegó al pueblo la presencia militar, cambiando la 
historia. El ejercito los señaló de pertenecer a las FARC y que eran parte y auxiliadores de este 
grupo al margen de la ley, lo cual no era cierto. El domingo 25 de abril de 2004 comenzó la 
incursión del ejército, usando todo tipo de armas tanto en los alrededores como en la población, 
sacando a los habitantes de sus casas y destruyendo todo a su paso, buscando supuestas caletas de 
la guerrilla, todos salieron del pueblo con sus hijos y algo de su ropa, dejando el resto de sus 
pertenencias, llegando como desplazados a Cartagena del Chairá en condición de hacinamiento, 
pasando situaciones de hambre, de miseria y sufriendo persecución militar. Después de ese día, se 
dieron los falsos positivos, muchas capturas masivas, diferentes montajes judiciales y torturas, 
todo esto, para presentar resultados. Después esta comunidad se organizó con el fin de recuperar 
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su pueblo. Fueron con la comisión de derechos humanos, pero siempre aplazaban su retorno, no 
tuvieron apoyo estatal. En el 2009 declararon que Peñas Coloradas, pertenecía a las fuerzas 
militares y que, para volver, tenían que esperar 10 años, este era el tiempo de destierro. En el 
2018 que debían entregarles el pueblo, renovaron el comodato por otros 10 años, de ese pueblo 
que no quedaron sino recuerdos, quedando habitado por el ejército y siendo prohibido el ingreso 
a civiles. 
Teniendo en cuenta que los emergentes psicosociales son hechos que, aunque hayan 
sucedido en la cotidianidad, facilitan la comprensión de la subjetividad, como dimensión de los 
procesos socio-históricos, marcando una pauta entre el pasado, el presente y el futuro de la 
memoria social, intentando responder a los desajustes entre las necesidades existentes y las 
respuestas sociales, como lo señala (Fabris, Puccini, 2010). Se puede señalar, la inestabilidad 
emocional que se presenta en la comunidad de Peñas coloradas, dada por sentimientos de 
incertidumbre, de miedo, soledad y abandono. La desesperación de sus habitantes, por tener que 
dejar sus bienes, por los que tanto lucharon, sentimientos de desesperanza, lo que puede generar 
en esta comunidad, crisis de ansiedad, depresión y demás afectaciones propias de las víctimas de 
la violencia. Por otro parte, el desplazamiento forzado, genera sentimientos de desarraigo, de 
impotencia y de frustración, ya que luego de una incursión militar repentina, son obligados a 
salir de su pueblo, dejando no sólo sus bienes, sino parte de su vida y de su historia atrás, 
teniendo que enfrentarse a una nueva vida en la que sus necesidades básicas están insatisfechas, 
ya que viven en condiciones precarias, de hacinamiento, sin acceso a lo básico, educación, 
desempleo, hambre, y demás aspectos que afectan su salud física y mental. Además, el ser 
señalados como auxiliadores de la guerrilla, provocando persecución por parte de las fuerzas 
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militares y grupos paramilitares, generando temor, traumas y afectación en general tanto a nivel 
individual, como colectivo. 
Ser estigmatizado como cómplice de un grupo al margen de la ley, genera impacto tanto a 
nivel individual como colectivo, ya que esto hace que sean rechazados, llevándolos a cambiar 
constantemente de lugar de vivienda, siendo revictimizados por la sociedad, también se ven en la 
necesidad ya sea de ocultar su identidad o de cambiarla, su libertad se ve coartada, teniendo que 
mentir acerca de su pensamiento, de sus creencias y preferencias políticas. 
A nivel emocional aparecen sentimientos de angustia, de miedo, de zozobra, de ansiedad 
y por supuesto el mayor impacto es el riesgo que corren de no sólo ser amenazados, sino de poner 
en peligro sus vidas. La vida de la población más vulnerable como son los niños y ancianos, se 
afecta en mayor medida ya que no pueden llevar una vida normal, no logran acceder a educación 
y salud, por otra parte, la población en edad productiva, no puede lograr oportunidades laborales 
truncándose así su proyecto de vida. 
Esta situación de crisis generada por el desarraigo sufrido en la comunidad de Peñas 
Coloradas, justifica la creación de acciones de apoyo, así como de estrategias psicosociales que 




Acciones de apoyo en la situación de crisis generada por el desarraigo que sufrió la 
comunidad 
Primera acción: Plan de acción encaminado al fortalecimiento y empoderamiento de las 
mujeres de la comunidad "Peñas coloradas". 
Como parte del fortalecimiento se implementará una acción de empoderamiento con las 
mujeres de esta población, con el fin de aportar herramientas que contribuyan y faciliten el 
conocimiento y la gestión participativa, esto desde el marco de la Auto 092 de 2008, en el que la 
corte constitucional adopta medidas para la protección a mujeres víctimas del desplazamiento 
forzado, destacando los aspectos que impactan de manera diferencial a las mujeres. 
Esta acción, consiste en capacitar a las mujeres en torno al aprendizaje de un arte, 
brindando acompañamiento psicosocial por parte diferentes organizaciones nacionales como el 
SENA, mujeres por la paz y fundaciones con proyección de soporte hacia las mujeres, quienes 
apoyarán la acción facilitando herramientas pedagógicas que contribuyan a llevar a cabo la 
formación. 
Esto con el fin de fortalecer las competencias cognitivas, mientras se promueve la 
sensibilización, reconciliación y empoderamiento de la mano con la construcción de identidad 
como parte de la participación de las mujeres víctimas, en donde sean reconocidas por su labor e 
identificadas sus necesidades, brindándoles, protección, prevención y participación. 
Muchas mujeres quedan a cargo de sus hogares ante la desaparición o asesinato de sus 
parejas, lo que las impulsa a recomponer su dolor, identificando sus potenciales, brindando la 






Teniendo en cuenta la caracterización de la población de Peñas Coloradas, donde se 
destaca la unión y el interés por mantener el bienestar general para todos, como primera acción, 
se puede implementar acciones psicosociales con enfoque de desarrollo comunitario 
participativo que permite potencializar habilidades y fortalezas tanto a nivel individual como 
colectivo, incrementando así la capacidad comunitaria de emancipación y empoderamiento para 
reconstruir su lugar de vivienda, logrando ser reconocidos y a su vez incluirse en proyectos 
sociales y rurales apoyados por el gobierno o entidades no gubernamentales. 
Por ello es de gran relevancia empezar una intervención participativa donde se pueda 
reconocer detalladamente el problema y aquellos aspectos que hacen que se mantengan, lo cual 
debe ser investigado e informado por la misma comunidad a través de técnicas de diagnóstico 
participativo como árbol de problemas, mapas sociales, aplicación de técnicas DAFO Y DELPHI 
que también hacen parte del trabajo de campo y las primeras propuestas de solución por parte de 
la comunidad (Alberich, 2008). De acuerdo a este mismo autor, es importante llevar a cabo 
diferentes fases en la implementación de acciones psicosociales que propende la transformación 
social desde los propios recursos comunitarios, donde el rol del psicólogo se constituya como el 
de facilitador que propicia espacios para la participación activa a través de fases para alcanzar 
una solución de fondo que permita mejorar las condiciones de vida de la población. 
En este caso como parte de la implementaciones psicosociales es relevante implementar 
un sociograma que posibilita entender las relaciones en las redes sociales, donde se puede 
identificar una malla donde se determinan todos los actores sociales y su misión y funciones 
dentro de las dinámicas de esta comunidad, población o región, de allí que, se puedan identificar 
actores desde el ámbito del poder como estamentos gubernamentales, organizaciones sociales y 
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grupos conformados por la población, que pueden tener amplia injerencia sobre las problemáticas 
y soluciones y por ende contribuir en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población 
y en sus requerimientos (Alberich, 2008). 
Tabla 2. 
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Fase 2: Talleres. 
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material de apoyo, 




deben dibujar la 
silueta de su cuerpo 
y relacionar cada 
parte con frases y 
















Se espera lograr en la 
comunidad el 
reconocimiento de sus 
emociones, la 
potenciación de sus 
fortalezas, el desarrollo 
de su resiliencia y la 
reorientación de sus 








  redescubrimiento 












de la comprensión 
de las víctimas en 
relación a los 
componentes que 








Generar una ruta de 
atención de fácil 
comprensión la 
cual deben seguir 
los pobladores de 
Peñas Coloradas 
para lograr la 
restitución de sus 
derechos y darla a 
conocer a la 
comunidad, tanto 
de forma verbal 
como escrita, 
durante una 
reunión final de 
socialización y 
evaluación de lo 






Se espera que esta fase 
los habitantes de Peñas 
coloradas reconozcan 
que el estado debe 
garantizar su derecho a 
tener una calidad de 
vida y vivir en 
condiciones dignas, así 
como su derecho a la 
verdad, la justicia y 
reparación integral 
















n para peña 
coloradas 
Esta estrategia 
busca mejorar la 
calidad de vida de 
Fase 1 




charla con las 
Fase 1 
Reconocer la posición 




las personas que 
vivieron el 
desplazamiento 
forzado de peña 
coloradas, 
perdiendo no solo 
sus pertenencias 
materiales sino 
además su paz, 
ilusiones y sueños. 
Se debe reactivar 
su desarrollo 
económico para eso 






derechos. De esta 





económicos y a la 
vez brindar apoyo 
psicosocial donde 
por medio de 
charlas y talleres se 











































cada uno puede 
llevar a cabo para 
generar ingresos y 
mejor calidad de 
vida. 
Fase 3 
Capacitación de las 
actividades 
escogidas, 
señalización de los 
procesos como se 
deben llevar a cabo 
para su realización 
y comercialización. 
diferentes posturas que 
tienen frente a la 
situación. Así mismo 
identificar fortalezas 
que nos lleven a 
reconocer las 




Inducir de manera 
positiva en cada 
participante para 
observe la actividad que 







Que la comunidad 
reciba la capacitación 
pertinente en la 
actividad escogida y de 
esta manera mejorar la 
calidad de vida en todas 
las áreas, 
principalmente en el 
área económico. 
De la misma manera 





en las victimas para 
que transformen su 
posesión de 
víctimas en un 
panorama de 
sobrevivientes de 
dicha situación de 
violencia y perdida. 
Objetivo 








tejidos para el 
mejoramiento de la 


















las ayudas del 
gobierno para 
generar venta de 
los productos 
fabricados 
familiares por medio de 




Apoyar a la comunidad 
desde el gobierno 
abriendo puertas de 
comercialización y de 
esta manera generar 
nuevamente 
credibilidad y 
positivismo en las 
acciones que el 
gobierno adelanta en 
beneficio de la 
comunidad. 
Nota. Estrategias psicosociales orientadas a potenciar los recursos de afrontamiento en los 
pobladores de Peñas Coloradas. (Elaboración propia) 
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Informe analítico foto voz 
 
 
La imagen y la narrativa tienen como objetivo principal contar historias que transmiten 
mensajes específicos, siendo más efectiva que la palabra, según lo mencionan autores como; 
(Eliade, 1955; Popper, 1962; Bettelheim, 1975; Dubi, 1976; Bayard, 1995), desde siempre el ser 
humano ha querido comprender el mundo y su realidad, encontrando sentido a la existencia a 
través de la narración de historias que trasmiten una serie de factores visuales del contexto y su 
entorno. Mediante la historia la imagen ha desempeñado una función de carácter comunicativo, la 
cual en la Edad Media adquirió un mayor nivel de comunicación, apareciendo el concepto de 
pensamiento en imágenes, utilizado por algunos autores (Scobeltzine, 1990; Bayard, 1995; Le 
Goff, 1999), que hace referencia a la expresión visual de la mentalidad de la época. 
Por medio del ejercicio foto-voz se logra expresar cómo los diferentes tipos de violencia 
han venido trascendiendo en diversas esferas, resaltando la importancia de este como una 
herramienta de análisis, la cual permite a través de las imágenes compartidas de los diversos 
contextos elegidos una apropiación de cada uno de ellos, permitiendo realizar una importante 
construcción de significados sobre la historia de cada lugar plasmado, ya que las imágenes 
resaltan la importancia de rescatar la historia del contexto donde cada uno de ellos relata parte de 
los hechos vivenciados y la subjetividad de la comunidad que habita allí. 
Por lo anterior, este ejercicio permite como profesionales y como parte de un colectivo, 
reconocer en esos elementos plasmados la subjetivad y así entender mejor su propia realidad, 
analizar que esa situación no sólo afecta a un grupo vulnerable de personas, sino que de alguna 
forma afecta a la comunidad en general, permitiendo tomar conciencia de la violencia y sus 
representaciones ya que apropiarse de los contextos por medio de la fotografía, visibiliza no solo 
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las víctimas sino también los hechos victimizantes causados por el dolor, la destrucción y demás. 
Cantera (2010) recomienda el uso de la fotografía como instrumento de trabajo que favorece la 
concienciación de problemas sociales y Sanz (2007, p. 39) refuerza el uso de las fotos como “una 
herramienta de denuncia social”. 
La subjetividad colectiva permite visualizar y analizar las imagines mediante procesos 
sociales e históricos, por medio los emergentes psicosociales donde a partir de esos hechos 
cotidianos se refleja la subjetividad de la comunidad que hace parte de dicho contexto, 
permitiendo identificar, reconocer y evaluar las realidades. En este sentido la foto intervención 
favorece “la consciencia más plena y activa del problema, que pasa a ser vivido también como 
propio y no sólo como ajeno” (Cantera, 2010, p. 201). 
Así mismo, la forma en que se narra y metaforiza la violencia en los contextos abordados 
permite comprender la perspectiva psicosocial, como las dinámicas sociales en el entorno, 
mostrando tanto el lado negativo que conlleva al trauma y marca la necesidad de reparar tanto el 
individuo como el colectivo, como el lado positivo que reconoce en estos hechos la oportunidad 
de cambio como resiliencia logrando una transformación a nivel personal y social. Cada foto del 
ejercicio muestra la realidad de manera simbólica, donde el observador hace una lectura de esos 
contextos desencadenando una serie de emociones. La imagen un significado social, mostrando la 
importancia del significado cultural desde su historia. Jimeno (2007) afirma que “los relatos de 
las experiencias de violencia son también reelaboraciones emocionales de los sujetos hechas para 
compartirlos con otros” (p.182) 
No obstante, esto permite resaltar la importancia de reconocer cómo la fotografía y la 
narrativa aportan a los procesos de construcción de memoria histórica, ya que el narrar y contar 
historias a través de esta herramienta se visibilizan las problemáticas más arraigadas en un 
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contexto, como se observa en los diferentes ejercicios de foto voz, los cuales se han convertido en 
escenarios de narración de diversos tipos de violencia en los diferentes contextos, contribuyendo 
a la co–construcción o creación conjunta de memoria colectiva, donde los encuentros 
posibilitaron en cada uno de los escenarios diálogos que favorecen la construcción de memorias 
de esos lugares, abordando su propia realidad a partir de un discurso reflexivo que permite 
ahondar e interpretar las distintas situaciones, creando la narrativa a partir de la imagen, 
convirtiéndose ésta en una metáfora que la describe sin necesidad de acudir a la descripción 
literal de los hechos victimizantes o violentos, pero sí, dejando entrever la situación ocurrida, 
logrando así agrupar desde esos lenguajes alternativos las diversas problemáticas de violencia 
social dando pautas que desde el lenguaje se logre mitigar no solo los hechos de violentos, sino 
también el daño causado en las comunidades y reconocer así la importancia de los encuentros, 
relaciones dialógicas dentro de la acción psicosocial y el trabajo de acompañamiento. 
En ese orden de ideas, las fotografías cuentan una historia aportando a la subjetividad de 
la comunidad, la identificación de aspectos que favorecen a las víctimas de las diversas violencias 
vivenciadas en las vidas de estas, logrando sensibilizar a la comunidad en general, así mismo 
invitan a reflexionar en torno a esas problemáticas, en pro de mejorar la calidad de vida y lograr 
una plena resiliencia, no dejando de lado la memoria histórica, generando y encaminado a la 
transformación social desde el propio colectivo, propiciando así dinámicas de recuperación de 
esas memorias en la cual las situaciones afrontadas como abandono, abuso, desplazamiento, 
exclusión, pobreza, el maltrato físico y psicológico a través de las imágenes y sus narrativas, sean 
la herramienta que sirva al colectivo, para sobreponerse y reconstruir su vida y su capacidad para 
afrontar la adversidad, fortaleciendo en primer estancia su resiliencia, la cual hace referencia a la 
adaptación inesperada de los sujetos cuando se enfrentan a un problema o adversidad (Stuart T. & 
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Hausser, 2004), logrando que a través de su historia se recupere su dignidad, reconociendo su 
valor para lograr el objetivo de adoptar posturas y tomar decisiones que los enaltezcan, 
transformando esas desigualdades y exclusiones a nivel social, para así trabajar por una verdadera 
transformación social. 
Conclusiones experiencia de foto voz 
 
Mediante la imagen y la narrativa se efectúo un análisis psicosocial en los diversos 
contextos abordando la violencia como factor principal, evidenciado de manera visual y 
metafórica en nuestros entornos una realidad absoluta que no cesa en nuestro país, donde la 
historia ha dejado huellas que reflejan la subjetividad colectiva que ha ido transcendiendo por 
medio de la memoria histórica. 
Se logró identificar en la primera salida las realidades de una vida marcada por hechos 
violentos donde fueron vulnerados los derechos de seres humanos inundados por la tristeza, pero 
el valor de superación se conoce en la segunda salida donde la resiliencia es la protagonista de 
cada historia plasmada en el ejercicio de foto voz como herramienta importante para el 
acompañamiento psicosocial. 
Se reconoce la importancia de la foto voz como herramienta de expresión y 
comunicación, que contribuye a crear canales de apoyo generando transformación de los 
contextos, lo cual conlleva a la construcción de identidad, observando por medio de este ejercicio 
la violencia desde sus diferentes caras, en donde se plasman manifestaciones de rechazo que tiene 
como objetivo sensibilizar al observador, promoviendo así acciones de transformación social. 
En general el desarrollo de la actividad permitió analizar la labor psicosocial que los 
profesionales ejercen en diferentes escenarios, así mismo identificar y reconocer los contextos a 
partir de sus memorias, de sus características particulares y de sus vivencias, en su gran mayoría 
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marcadas por el dolor, el abandono y el maltrato, pero de igual modo identificar esos procesos de 
superación y resiliencia, en los cuales la memoria es la base en la cual se inicia ese nuevo 
proyecto de vida. 
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